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B O L E T Í N O F I C I A L 
D I L A P R O V I U C I A . D I L E Ó N 
f B l l i l i l l l l i l - - lrtMvw«Íé» d*WmiM 
tmtmm m memm •nnaM.-Ta i . u u . 
Martes 13 de Diciembre de 1949 No • • publica !•• domingei al cUuÍMtráa 
Ejcmpltr carrieat*! 75 céatteet. 
Idem atruadei 1,90 puatu 
Adv*rtcneÍM.—1 •* Los aañsras Alcaides y Saerttaríoi Municipales estás obligados a disponer que se Sje un ejemplar 
•ada •••tero de este BOLITÍN OFICIAL OO el sitio de costumbre, tan pronto como ae reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
3.a Loa Secretarios municipales eaidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por elExcme. Sr. Gobernador civil. 
P Í M I M — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50. pesett • 
tásales por eada ejemplar más. Resargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Jantes vecinales, Juzgados meaieipales y organismos o dependencias oficiaias, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 psaetaa tn-
siesireles, eon pagó adelantado. 
e) Restantes suscripciones,'60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con paffo adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juagados muaicipaiea. ana peseU heea ' 
i ) Les demás , 1,50 pesetas línea. 
iMistruiii pnvincial 
leleiuiéi ü MMII 
i i la inwnii te Leéi 
Impuesto de lestricción de gasolina 
Para cumplimiento de lo dispues-
to en la Regla 8.a de la Orden de 28 
de Diciembre de 1946, todas les pro-
pietarios de vehículos sujetos al im-
puesta de restricción de gasalina, 
clase A y D de la Patente Nacional 
de Autoaióviles (turismo 'de servi-
cios particulares y motocicletas), de-
berán presentar del 15 al 30 de Di-
ciembre actual, en la Administra-
ción de Rentas Públicas de esta De-
legacióa de Hacienda, Sección de 
Usos y Consumas, las Cartillas de 
áicho impuesta con los sellos acre-
íitatiyos^del pago del mismo, corres-
pondieates'al segundo semestre del 
carriente ejercicio incluso la última 
quincena del actual mes de Diciem-
Se advierte que sin la diligeacia 
de comprobación de las Cartillas no 
se entregarán las Patentes correspon-
dientes al primer semestre del año 
próximo. 
Leóa a 10 de Diembre de 1949.— 
^Administrador de Rentas Públi-
c*s, Viriato Sanclemente.-V.0 B.#: El 
l legado de Hacienoa, José de Juan 
Lago. 4014 
IllituMi iraiiiclal te Leta Finca: Centenal, al paga de El Ta-ra!, de una extensión superficial de 
16 00 áreas de cabida, linda: por el 
SiníCÍI llCllllliril l l ClllMlieS Norle' Esteban Goazáiez; Sur, Miguel 
Í6l EStiÉl i Martínez; Este, Timóte© Juan; Oeste, 
Don Leandro Nieto Peña, Recauda-! ^ ¿ f " * ; 8 ^ ^ . ^ . , , :„ A_ ^ n 
dor auxiliar de Contribuciones e i Finfa- Ce»tcaa1' al Pa«0 de E|. Ga-
Impuestas del Estado en la Zonal!f„0^aLd^ f ^ P Í I ^ 
de La Bañeza y otras de León. 
Hago saber: Que en el'expediente 
de apremio cjue se sigue por esta Re-
caudacián ejecutiva a mi cargo, por 
débitas de Coatribncián Rústica del 
Ayuntamiento de Bustilla del Pára-
mo y ejercicios varios, se ha dictado 
con fecha de hay la siguiente 
de 15 00 áreas de cabida, linda: por 
el Norte, sé ignara; Sur, Agustín A l -
varez; Este, Miguel García; Oeste, se 
ignota. 
Finca: Centenal, al pago de Carro 
Hospital, de uaa extensión supert-
cial de 80 00 áreas de cabida, linda: 
por el Norte, se ignora; Sur, Felipa 
Alvarez; Este, Aagel Prieto; Oeste, Providencia, — Habiendo tenido j 
efecto los embargos de las fincas ¿e ','oaíIH^n Prieta. 
los deudores que a coatinuacián se I Deudor: Nicolás Vega Fuertes.— 
expresan y no pudienHo llevarse a | Finca: Trigal, situado en el pago de 
efecto las matificaciones de embargo , Retela, en el término de Acebes del 
y [demás diligencias por ser de do-j Páramo, de una extensión superfc-
micilio ignorado, hágase por medio ¡cial de 40 00 áreas, de cabida, linda 
de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y en la tablilla de 
anuncios del municipio donde radi-
quen las fincas, a los efectos del ar-
tículo 127 del Estatuto de Recauda-
ción de 29 de Diciembre de 1948. 
Deudor: Valeriano Prieto Pablos, 
—Finca: Trigal, situado en término 
por el Norte, Everilda Pérez; Sur, 
Rosalía Vega; Este, reguera; Oeste, 
Beaite Castella; 1 * regadío. 
Finca: Trigal, situado en el mismo 
término, al pago de La Redonda, de 
una extensión superficial de 20 00 
áreas de cabida, linda: por el Norte, 
Felicísimo Franco; Sur, Maximino 
de Acebes del Páramo, al pago de j Fuertes; Este, camino; Oeste, cami-
La Laguna, de una exteasión super- = no; 2.a regadío. 
ficial de 50 00 áreas de cabida, y l in- Finca: Trigal, situada en el Mismo 
da: por el Norte, valle; Sur, Manuel término, al pago de la Betela, de una 
Angel Martínez; Oeste,1 extensión superficial de 10 00 áreas 
de cabida, linda: por el Norte, regue-
ro: Sur, Esteban Alegre; Este, regue-
ro; Oeste, Ignacio Martínez. 
Finca: Centenal, en el mismo tér-
mino, al pago de Laguna Redonda, 
de una extensión superficial de 15 00 
áreas de cabida, linda: por el Norte, 
Vega; Este, 
camino. 
Finca: Centenal, en el mismo tér-
mino, al pago de Betela. de una ex-
tensión superficial da 16-00 áreas de 
cabida, linda: por el Norte, se igno-
ra; Sur, camino; Este, Alonso Martí-
nez; Oeste, Manuel Fernández. 
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Esteban Alegre; Sur, no consta; Este, 
camino; Oeste, camino. 
Finca: Centenal, al pago de Quin-
tanilla, de una extensión superficial 
de 15 00 áreas de cabida, liada: por 
el Norte, se ignora; Sur, Manuel Ve-
ga; Este, camino; Oeste, camino; 
3,* secano. 
Finca: Centenal, situado en el mis-
mo término, al pago de Teral, de 
una extensión superficial de 10 00 
áreas, de cabida, linda: por el Norte, 
J«sé Martínez; Sur, Esteban Vega; 
Este, Felicísimo Pérez; Oeste, Rafael 
Vega; 3.a de secano. 
Finca: Cereal, en el mismo térmi ' 
no, al pago de los Carbajales, de una 
extensión superficial de dos cuarta-
les de cabida, linda: por el Norte, 
Fernando. Vega; Sur, Francisc» D.; 
Este, Ansalmo Alonso; Oeste, Cons-
tantino N. 
Finca: Centnal, situado CM el mis-
mo término, al pago de Lagaña Ro-
dera, de una extensión superficial 
«le 25 00 áreas de cabida, linda: por 
el Norte, Ignacio Carrizo; Sur, Angel 
Re quejo; Este, valle; Oeste, Felipe 
Al varez. 
Deudor: Nicolás |Vega Fuertes.— 
Finca: Centenal, en término de Aca-
bes del Páramo, al pago de S. Lo-
renzo, de una extensión superficial 
de 40-00 áreas de cabida, linda: por 
el Norte, Damián Alegre; Sur, Ale-
jandro Asensio; Este, Agustín Alva-
rez; Oeste, Felipe Aírarez; 3.* de se-
cano. 
Finca: Centenal, situado en el mis-
mo término, al pago dt C. del Hos-
pital, de una extensión superficial 
de 15 00 áreas de cabida, linda: Nor-
te, camino; Sur, no consta; Este, Ga-
briel Franco: Oeste, Lorenzo Martí-
nez. 
Finca: Centenal, al pago de Quin-
tan illa, de una extensión superficial 
de 10-00 áreas de cabida, linda: por 
el Norte Angel Martínez; Sur, el an-
terior Angel; Este, María Martínez; 
Oeste, camino; 3.a secano. 
Finca: Centenal, situado en el mis-
mo término; al pago de Quintanilla, 
de una extensión superficial de 10 00 
áreas de cabida, linda: por el Norte, 
Marcelino Domínguez; Sur, María 
Alegre; Este, Elias Juan; Oeste, idem; 
3.a de secano. 
Finca: Centenal, en el mismo tér-
mino, al pago de Quintanilla, de una 
extensión superficial de 20-00 áreas 
de cabida, linda: por el Norte, Feli-
císimo Franco; Sur, Angel Requejo; 
Este, Inocencio M.; Oeste, laguna; 
3,* de secano. 
Finca: Prado, situado en el misase 
término, al pago de Laguna Redon-
da, de una extensión superficial de 
20 00 áreas de cabida, linda: per el 
Norte, Maximino Fuertes,- Sur, ca-
rretera; Este, presa; Oeste, Presa Ce-
rrajera. 
Y como quiera que se ignora por 
esta Recaudación el domicilio de los 
expresados deudéres o personas que 
les representen, se les notifica por 
medio del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de 1» prorincia y 
en la tablilla de anuncios de este 
Ayuntamiento de Bustillo del Pára-
mo, para que en el plazo de tercer 
día, presenten en esta Recaudación 
sita en León, calle de Lucas de Túy, 
número 23, 1.*, derecha, los títulos 
de propiedad de las fincas embarga-
das, según dispone el artículo 102 
del vigente Estatuto de Recaudación, 
apercibiéndoles que en otro caso se 
suplirán a su costa, y así bien, se les 
requiere para que en el plazo, de 
ocho días comparezcan en este ex-
pediente cjecutiyo, señalando domi-
cilio o representante, pues pasado 
ese plazo se seguirá el procedimien-
to en rebeldía. 
En Bustillo del P á r a m o , 2 7 de 
Octubre de 1949.—El Recaudador 
auxiliar de Contribuciones del Esta-
do, Leandro Nieto. 3404 
lilatin irllris Nlliur 
ie li prifiitii le Leii 
A N:U N C I O S 
Habiéndose efectuado la'recepción 
definitiva de las obras de Construc-
ción del Trozo¡4.* de la Carretera de 
La Magdalena a la de Patencia a T i 
namayor, he acordado, en cumpli-
miento de la R. O. de 3 de Agosto 
de 1910, hacerlo público para los 
que se crean con derecho de presen 
tar demanda contra el contratista 
D. Valentín FernándezfCueto, por da-
ños y perjuicios, deudas de jornales 
y materiales, accidentes del trabajo 
y demás que 4e las obras se deriven, 
lo hagan en los Juzgados municipa 
les de los términos en que radican, 
que es de Matallana, La Robla y 
La Vecilla, en un plazo de veinte 
días, debiendo los Alcaldes de di 
chos términos interesar^de aquellas 
autoridades la entrega de una re 
lación de las'demandas presentadas, 
que deberán remitir a la Jefatura 
de Obras Públicas, en esta capital, 
dentro del plazo de treinta días, 
contar de'la fecha de la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 30 de Noviembre de 1949. 
El Ingeniero Jefe, (ilegible). 3867 
• 
• • 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de reparación 
de los kms. 33 al 37 de la carretera de 
Sakagún a Valencia de Don Juan y 
kilómetros 23 al 26 de la de Mayorga 
a Astorga, he acordado, en cum-
plimiento de la R. O. de 3 de Agosto 
de 1910, hacerlo público para los 
que se crean con derecho de presen-
tar demanda contra el contratista 
D.Máximo Rodríguez Barreda, por 
daños y perjuicios, deudas de jor-
nales y materiales, accidentes del 
trabajo y demás que de las obras se 
deriven, lo hagan en los Juzgados 
municipales de los términos en que 
radican, que es de Matadeón de los 
Oteros y Valencia de Don Juan, en 
un plazo de 20 días, debiendo los Al-
caldes de dichos términos interesar 
'de aquellas autoridades la entrega de 
una relación de las demandas pre-
sentadas, que deberán remitir a la 
Jefatura de Obras Públicas, en esta 
capital, dentro del plazo de treinta 
días, a contar de la fecha de la in-
serción de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
León. 5 de Diciembre de 1949.—El 
Ingeniero Jefe, Pío Cela. 3935 
N O T A - A N U N C I O 
La Junta municipal del pueblo de 
Omañón, Ayuntamiento de Vega-
rianza, solicita autorización para 
instalar una línea eléctrica a baja 
tensión con destino al alumbrado 
público y particular del pueblo de 
referencia. 
La citada línea arranca de un mo-
lino existente en el pueblo cuya fuer-
za hidráulica se pretende aprove-
char para la generalización eléctrica 
y en su tendido cruza varias veces 
la carretera de León a Caboalles. 
La citada Junta solicita asimisme 
la declaración;de utilidad pública de 
la pretendida instalación. 
Lo que se hace público, a fin de 
que las personas o entidades 'qnc se 
consideren perjudicadas con la pet1' 
cién puedan formular cuantas red»' 
maciones tengan por convenieat6 
dentro del plazo de 30 días conta-
dos a partir de la fecha de publica' 
ción de este anuneio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, ante U A l ' 
caldía de Vegarienza y ante esta Je-
fatara donde estará de manifiesto el 
proyecto al público en los días J 
horas hábiles de oficina. 
León, 24 de Noviembre de 1949,-
El Ingeniero Jete, Pío Cela, 
3766 Núm. 900.-51,00 ptas. 
U l i NtciiDil lejibsliios Famlliires 
RAMA DE NUPCIALIDAD 
Convocatoria de concurso de premios 
para el mes de Febrero de 1950 
La distribución de los Premios a 
la Nupcialidad, establecidos por el 
Estado por Decreto de 29 de Diciem-
bre de 1948 y regulados por la Or-
den del Ministerio de Trabajo de 5 
de Mayo de 1949, se efectuará con 
arreglo a las condiciones de este 
Concurso que la Caja Nacional de 
Subsidios Familiares convoca entre 
trabajadores de esta provincia que 
se propongan contraer matrimonio 
dentro del mes de Febrero de 1950, 
con sujeción a las siguientes bases: 
1. * Los premios que se entrega-
rán a los trabajadores de ambos 
sexos, que contraigan matrimonio 
en el referido mes, serán: 
De 2.500 pesetas para solicitantes 
varones o mujeres, asegurados en el 
Régimen Obligatorio de Subsidios 
Familiares. 
2. " Los requisitos que se exigen 
para tomar parle en este concurso 
son les siguientes: 
a) Que los contrayentes sean sol-
teros o viudos, 
b) Que en la fecha de la celebra-
ción del matrimonio tengan menos 
de treinta y cinco años de edad los 
varones y de treinta las mujeres. 
c) Que el peticionario figure ase-
gurado en el Régimen de Subsidios 
Familiares, habiéndose abonado por 
él las cuotas correspondientes a seis 
meses, por lo menos, dentro de los 
doce anteriores a la fecha de esta 
convocatoria! 
d) Que el ingreso líquido total 
por todos conceptos de los futuros 
cónyuges sea inferior a 12.000 pese-
tas anuales y superior a 3.000. 
e) Que se propongan residir en 
esta provincia después de casados. 
3. * Las instancias se extenderán 
en el modelo impreso que facilitarán 
las Oficinas provinciales y locales 
del Instituto Nacional de Previsión 
y deberán presentarse en esta Dele-
gación, sita en la calle de Dámaso 
Merino, número 3, o en sus Agen-
cias, hasta el día 31 de Diciembre 
c*rriente, antes de las trece horas. 
4. a La concesión de los Premios 
[ ^tenderá exclusivamente a los me-
ares ingresos y edades de los soli-
1 Atantes. 
ó." El importe del Premio deberá 
destinarse por los beneficiarios a la 
constitución del hogar familiar y al 
pago de los pactos del casamiento, 
conservando a disposición de la Caja 
Nacional la justificación de su in-
versión, 
León", 1.° de Diciembre de 1949. — 
El Delegado Provincial. 3869 
¡tlm 
Ayantamienta de 
Saelices del Río 
Aprobada por el Ayuntamiento, en 
sesión de 15 de Octubre, la Orde-
naaza sobre uso del sello municipal, 
sc|halla de manifiesto en la Secreta-
ría del Ayuntamiento, a fia de oír 
reclamaciones, por el plazo regla-
mentario. 
Saelices del Río, a 3 de Diciembre 
de 1949.—El Alcalde, Llantos. 3977 
Ayuntamiento de 
Astorga 
La Comisión Permanente, en se-
sién celebrada el día 5 del corriente, 
adordó anunciar una subasta para 
podar los árboles sitos en parque, 
paseos y terrenos municipales, con-
cediendo un plazo de tres días hábi-
les para presentar las reclamaciones 
que se estimen pertinentes contra el 
anuncio, advirtiendo que no serán 
atendidas fias que se produzcan pa-
sado dicho plazo. 
Astorga, 6 de Diciembre de 1949.— 
El Alcalde, Paulino Alonso. 3969 
Ayuntamientolde 
Villadecanes 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la Ordenanza municipal de Guarde-
ría Rural para el presente ejercicio, 
se anuncia ^ su exposición al público 
por término de quince días, al obje-
to de oír reclamaciones. 
Villadecanes, a 5 de Diciembre 
de 1949.—El Alcalde, (ilegible), 3966 
Ayuntamiento de 
Valdepielago •> • 
Coafeccionado por este Ayunta-
miento, el repartimiento para el co-
bro de concierto individual, con los 
contribuyentes de los impuestos mu-
nicipales sobre el consumo de car-
nes, bebidas alcohólicas, y cinco pe-
setas hectolitro sobre el vino y sidra, 
para el actual ejercicio de 1S49, se 
pone de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
el término de quince días. Durante 
dicho plazo, los contribuyentes pue-
den examinarlo y formular por es-
crito las reclamaciones que estimen 
pertinentes, 
Valdepiélago, a 6 de Diciembre 
de 1949.—El Teniente de Alcalde. 
Hipólito Cuesta. 3971 
3 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, el Padrón de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1950, 
fpermanecerá expuesto al público en a Secretaría municipal respeciiva, 
durante un plazo de ocho días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Riego de la Vega 3988 
Molinaseca 4016 
Formado el Proyecto de Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
ejercicio de 1950, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, se anuncia su exposición al 
público en la respectiva Secretaría 
municipal, por espacio de echo días, 
durante los cuales y en les echo si-
guientes, podrán formularse recla-
maciones. 
Campo de la Lomba 





Propuestos que han sido suple-
mentos, habilitaciones y transfe-
rencias de crédito por los Ayunta-
mientos que al final se expresan, 
para atender distintas obligaciones 
de los mismos, el expediente que al 
efecto se instruye, estará expuesto al 
público en la respectiva Secretaría, 
para oír reclamaciones, por espacio 
de quince días. 
Noceda 3965 
Villadecanes 3966 




Saelices del Río 3977 
Riego de la Vega 3988 
Matanza de los Oteros 3990 
La Robla 3994 
Regueras de Arriba. 3996 
Vallecillo 4008 
Trabadclo 4015 
La Matrícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a continuación se re-
lacionan para el ejercicio de 1950, 
estará de manifiesto al público, en 
la respectiva Secretaría municipal, 
a los efectos de oir reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario. 
Riego de la Vega 3988 
Quintana y Congosto 3993 
Molinaseca 4016 
- Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita, para el año 1950. se ex-
ponen al público en la Secretaría 
respectiva, por espacio de quince 
días, para oír reclamaciones, pasa-
dos los cuales no se admitirán nin-
guna. 
Villamoratiel de las Matas 4010 
Aprobad® per les Ayuataaiiemtes | 
que al fimal se expresas, el Presa-1 
puesta Maaicipal Ordiaaria para el 
corriente ejercicio de 1950, se halla 
de maaifiesta al público ea la Se-
cretaria respectiva por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, podrán for-
mularse coatra el mismo por los 
interesadas cuantas reclamaciones 
se estime pertinentes. 
Falacias del Sil 







- Cebranes del Río 
Sta. María del Monte de Cea 4009 
Vegas del Condado 4011 










Habieada sida canfeccianadas par 
les Ayuntamientos que sé expresan 
a continuación, los repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1950, estarán de ma-
nifieste ai público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días, con el fin de que puedan 
ser examinados por les interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Riege de la Vega 3988 
Meliaaseca 4016 
o.!nifdades. menores 
Jant* vecinal de Cabanas 
Confeccienadas por esta Junta 
vecinal las cuentas correspondientes 
al ejercicio de 1948, se hallan de 
manifieste al público per espacie de 
quince días, en el domicilio del se-
ñor Presidente, al objeto de oír re-
clamaciones. 
Cabanas, 3 de Diciembre de 1949.— 
El Presidente, P. O., Ireaeo Alvarez. 
3958 
Un de jestiiii 
Juzgado comarcml de Almanzá 
Don Leonardo Mata Fernández/ Se-
cretario del Juzgado comarcal de 
la villa de Almanza. 
Doy fe: Que el tenor literal del en-
cabezamiento y parte dispositiva de 
la sentencia recaída enjuicio de fal-
tas de que se hará mérito, es como 
sigue: 
En la villa de Almanza, a quince 
de Neviembre de mil novecientos 
cuarenta y nueve; el Sr, D. Aurelio 
Ballestero Benavides, Juez comarcal 
de la misma, habiendo visto el pre-
sente juicia de faltas tramitado en 
este Juzgado en virtud de diligencias 
remitidas per el Juzgado de instruc-
ción de este partido y dimanantes 
del Sumario n.* 3, seguido en dicho 
Juzgado, siendo partes el denuncian-
te, el Ministerio Fiscal y D.* Ascen-
sión Fernández del Blanco, mayor 
de edad, saltera, y de esta vecindad, 
y como perjudicado D, Leovigildo 
Fernández Ajenjo, mayor de edad, 
casado y de esta vecindad, y cerno 
denunciado Bernardíno Céspedes 
Viso, mayor de edad, soltero, pica-
pedrero y domiciliado en Madrid, 
y coatra José Demure Alvarado, ma-
yor de edad, casado, picapedrero y 
domiciliado en Madrid, sobre hurto 
de varios objetos que han sido valo-
rados en la cantidad de cincuenta 
pesetas. 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeso al denunciado José Demu-
re Alvarado, mayor dé edad, casado, 
picapédrere y vecino de Madrid y 
en ignorado paradero, como autor 
criminalmente responsable de la fal-
ta de hurto de que ha sido acusado, 
a la pena de ocho días de arresto 
meaor que deberá cumplir en el es-
tablecimiento destinado al efecto, 
más al pago de la mitad de las cos-
tas del presente juicio y no hacien-
do especial determinación de la res-
ponsabilidad civil por haber sido 
recuperados los objetos sustraídos; 
debiendo absolver y absolviendo ai 
etro denunciado Bernardíno Céspe-
des Vise por no aparecer probado 
que hubiera participación en él he-
cho denunciado, declarando de ofi-
cio la otra mitad de lásceoslas judi-
ciales. Netifíquese esta sentencia con 
las formalidades legales y ea vista 
de la rebeldía del denunciado. Así 
por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en esta primera ins-
tancia, lo pronuncio, mande y fir-
mo.—Aurelio Ballestero.— Rubrica-
do.—Esta sentencia fué publicada 
en ©1 día de su fecha. Y para que 
tenga efecto lo acordado y sirva de 
notificación a los denunciados, hoy 
en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta Provincia, en Al-
manza, a diez y nueve de Noviem-
bre de mil novecientos cuarenta y 
nueve.—Leonardo Mata. 3717 
Requisitorias 
Sánchez Coque, Daniel, hijo cU 
Daniel y Luzdivina, natural y vecino 
de León, con domicilie en la Calle 
Perales, número 14, de estado casa-
do, de profesión Comerciante, naci-
do el 6 de Octubre de 1927, de un 
metió 547 milímetros aproximada-
mente de estatura, de pelo castaño, 
cejas al pelo, ojos azules, nariz y 
barba regular, boca pequeña, sin 
señas particulares, encartada en el 
Expediente núm. 198 de 1949, com-
parecerá en el término de quince 
días, ante el Comandante de Infan-
tería D. Cayetano Jiménez Sáackez, 
Juez Instructor del Regimiente de 
Infantería «La Victoria», núm. 28, 
en el Juzgado del mismo, en la plaza 
de Salamanca, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde. 
Dado en Salamanca a veintinueve 
de Noviembre de mil nevecientos 
cuarenta y nueve.— El Juez Instruc-
tor, Cayetano Jiménez.—El Secreta-
rio, Joaquín Fernández. 3840 
• 
o a 
El Sr, Juez de instrucción de La 
Bañeza y su partido deja sin efecto 
la requisitoria publicada en este pe-
riódico con fecha 15 de Junio últi-
mo, por la que se llamaba e intere-
saba la captura del procesado Aveli-
no Martín Blanco, por haber sido 
habido. • 
La Rañeza a 23 de Noviembre de 
194S.—Alberto Gutiérrez,—El Secre-
tario judicial, Juan Martín. 3764 
Barreiro Alvarez (Epigmoaio), de 
19 añes, hijo de Florencio y Sido-
nia, natural de Arden y domiciliado 
últimamente en Huergas de Cordón, 
y Yugueros de la Iglesia (Esthér), de 
17 años, hija de Aristides y Visita-
ción, naturnl de Valle de Mansilla,y 
del mismo domicilie que la anterior, 
hoy en igaorado paradero, compare-
cerán ante el Juzgado de instrucción 
en el plazo de diez días a fia de no-
tificarles auto de procesamiento y 
ser indagados en sumario 330 de 
1949 por robo; bajo apercibimiento 
que de no verificarle les parará el 
perjuicio que haya lugar y serán de-
clarados rebeldes, 
León, 19 de Noviembre de 1949.— 
El Secretario, Valentín Fernández. 
3718 
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